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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN Ialah membuat direktori informasi visual yang dapat diakses 
dengan cara yang menyenangkan dan memberikan pengalaman baru bagi pemakainya. 
METODE PENELITIAN Antara lain dengan mengadakan survei ke target market, 
pengumpulan data di lapangan, pencarian data melalui internet, dan survei melalui 
kuesioner di internet. 
HASIL YANG DICAPAI Melalui proses penelitian dan pengumpulan data serta 
analisa, hasil yang didapat berupa data-data mengenai objek-objek wisata di TMII, 
informasi seputar TMII, beserta pemetaan lokasi TMII. 
SIMPULAN Dengan adanya direktori sensor gerak ini diharapkan para pengunjung 
TMII dapat mengakses informasi dan peta direktori TMII dengan mudah dan cepat serta 
memberikan pengalaman baru dalam mengakses informasi yang menyenangkan dan 
bermanfaat. 
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